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Effects of phosphorus and cadmium interaction on cadmium subcellular distribution and physiological charac－
teristics in Avicennia marina（Forsk.）Vierh seedlings
WANG Lan1, DAI Min-yue2, YAN Chong-ling2*
（1.School of Agriculture and Forestry Engineering and Planning, Tongren University, Tongren 554300, China; 2.College of the Environment
& Ecology, Xiamen University, Xiamen 361102, China）
Abstract：A hydroponic experiment was carried out to study the effects of phosphorus and cadmium interaction on cadmium subcellular dis－
tribution and physiological characteristics in Avicennia marina（Forsk.）Vierh seedlings. Avicennia marina seedlings were used as the test
materials. Four extraction methods; differential speed centrifugation, nitroblue tetrazolium, guaiacol, spectrophotometry and coomassie, were
respectively adopted to determine the activity of SOD and POD, together with the chlorophyll and protein content. The results showed that
increased Cd level in the medium caused a significant increase of Cd concentration in all fractions of leaves and roots, with most accumula－
tion in the cell wall and soluble fraction. The content of Cd in roots was significantly higher than that in leaves, accounting for 65.23% ～
96.92％ . Cellular compartmentation was one of the Cd detoxification mechanisms. Phosphorous could promote Cd transfer to the vacuole.
With increasing P level, SOD, POD activities, chlorophyll and protein content also increased to alleviate the toxicity of Cd in A. marina
seedlings to a certain extent, and thus increased the Cd tolerance of A. marina seedlings.
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pH控制在 6.5左右（采用 NaOH或 HCl溶液调节）。
选取长势一致、规格相同的白骨壤幼苗移栽至口径
15 cm、底内径 10 cm、深 20 cm 的塑料小桶中，用
Hoagland营养液进行适应性培养 7 d，然后进行不同
浓度的 Cd、P交互处理。试验设定 9个处理，即 Cd（0、
0.5、5 mg·L-1），P（0、30、90 mg·L-1），每个处理重复 3盆，
每盆 3株，浓度搭配如表 1。实验期间，每 3 d更换含








取 0.50 g根和叶鲜样，加入 10 mL 50 mmol·L-1 Tris-
HCl 缓冲溶液（pH 7.4）、250 mmol·L-1 蔗糖和 1.0
mmol·L-1二硫赤藓糖醇（DTE）的混合液，研磨成匀浆
后转至离心管，500×g离心 10 min，沉淀为细胞壁组
分，上清液继续在 10 000×g下离心 10 min，沉淀为含
叶绿体和细胞核组分，上清液继续在 18 000×g下离
心 10 min，沉淀为线粒体组分，上清液为可溶性组分。
全部操作在 4 ℃下进行。所有组分用 10 mL混酸（硝
酸∶H2O2=2∶1，V∶V）145 ℃消化 4 h，超纯水定容至 40











Table 1 The treatments of Cd and P
处理 Cd（0 mg·L-1） Cd（0.5 mg·L-1） Cd（5 mg·L-1）
P（0 mg·L-1） Cd0P0 Cd0.5P0 Cd5P0
P（30 mg·L-1） Cd0P30 Cd0.5P30 Cd5P30
P（90 mg·L-1） Cd0P90 Cd0.5P90 Cd5P90
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注：表中不同小写字母代表相同植物器官相同Cd水平不同 P浓度处理下的显著性差异（P<0.05）。下同。
Note：Different lowerecase letters indicate significant differences between same organ，same cadmium and different P concentration treatments（P<0.05）.
The same below.
表 2 P对不同 Cd处理下白骨壤幼苗体内 Cd亚细胞分布的影响
Table 2 Subcellular distribution of Cd in A. marina seedlings under different P and Cd concentration
避光放置 24 h直至组织完全变白，3000 r·min-1离心













吸收积累 P和 Cd的影响，研究表明随着 P肥用量增
加，高 Cd环境下烟草积累 Cd量呈上升趋势，高 Cd
高 P水平时植物增加了对 Cd总量的吸收。从表 2中















了根吸收 Cd的含量。当 Cd浓度为 0.5 mg·L-1时，白骨
壤叶和根中可溶性组分的 Cd含量先降后升，叶中可
溶性组分 Cd的含量多于在细胞壁中的，施加适量浓












0 0 叶 Leaf 20.92±2.75a 6.57±0.11b 6.04±0.24a 20.88±3.21b
30 22.91±0.85a 7.21±0.13a 5.32±0.17b 14.82±0.93c
90 26.27±4.42a 2.10±1.05c 5.94±0.07a 29.71±3.18a
0 根 Root 26.94±0.70b 2.54±0.35a 0.64±0.37b 71.95±2.46b
30 66.94±8.11a 0.67±0.35b 1.20±0.03a 90.63±5.92a
90 70.74±1.90a 0.38±0.21b 0.52±0.17b 60.29±3.51c
0.5 0 叶 Leaf 30.60±7.24a 4.58±0.77a 6.99±0.04a 52.22±0.65a
30 30.50±2.71a 2.34±0.36b 6.35±0.32b 32.16±6.79b
90 27.24±1.14a 1.14±0.20b 6.53±0.16ab 39.98±3.44b
0 根 Root 1 117.78±209.02a 44.69±4.18a 13.75±0.75a 1 017.87±100.46ab
30 1 240.60±214.92a 30.90±1.83b 21.35±8.73a 805.62±101.59b
90 1 190.98±218.62a 38.73±2.66ab 21.65±1.45a 1 102.44±65.07a
5 0 叶 Leaf 424.32±15.43b 12.62±3.82a 7.98±0.17b 81.69±10.17c
30 448.68±29.20b 18.36±2.58a 9.22±0.44a 213.46±2.89a
90 632.95±93.70a 15.46±2.04a 9.09±0.04a 185.56±0.88b
0 根 Root 1 212.07±116.13c 80.53±12.37a 33.23±5.86b 1 823.57±209.37b
30 2 734.97±67.41a 72.78±6.12a 28.15±1.69b 1 950.94±135.95b
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不同小写字母代表相同植物器官相同Cd水平不同 P浓度处理下的显著性差异（P<0.05）。下同
Different lowercase letters indicate significant differences between same organ，same cadmium and different






























































































































































































Figure 2 Protein contents of A. marina seedlings under P and Cd treatments
表 3 P、Cd交互处理下白骨壤幼苗叶绿素含量及叶绿素 a/b变化
Table 3 Chlorophyll contents and chlorophyll a/b in A.marina seedlings under P and Cd treatments








0 0 0.91±0.07a 0.23±0.02b 3.90±0.03a 1.15±0.10b
30 0.97±0.02ab 0.27±0.01a 3.54±0.01b 1.24±0.02ab
90 1.00±0.02a 0.28±0.01a 3.57±0.09b 1.29±0.02a
0.5 0 0.81±0.02a 0.22±0.01a 3.66±0.03a 1.03±0.02a
30 0.94±0.03a 0.24±0.01a 3.88±0.23a 1.18±0.04a
90 0.86±0.11a 0.25±0.03a 3.54±0.24a 1.09±0.08a
5 0 0.81±0.01a 0.20±0.01a 4.09±0.15a 1.00±0.10a
30 0.80±0.01a 0.21±0.01a 3.81±0.10a 1.01±0.05a


















2中可知，当 Cd浓度为 0.5 mg·L-1时，随着 P浓度增
大，白骨壤幼苗叶片中的蛋白质含量呈下降趋势，各
处理间差异不显著。在根中蛋白质含量先降后升，但
各处理间差异也不显著。当 Cd浓度为 5 mg·L-1时，随
着添加的 P浓度上升，白骨壤叶片中的蛋白质含量也
呈上升趋势，根中的蛋白质含量先降后升，各处理间
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